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Presentació
Una nova agricultura a Gallecs
quest darrers anys s’ha parlat molt de Gallecs. És el nostre
espai rural emblemàtic i forma part de la nostra història.
Segur que se’n seguirà parlant molt durant molts anys.
Quan els membres del CEM, reunits a la nova seu de Can Lledó, ens
preguntàvem quina podia ser la temàtica a tractar en aquestes
desenes Jornades, volíem escollir un tema especial, ja que eren
precisament les X Jornades de Tardor.
De seguida ens vàrem posar d’acord en què de Gallecs se n’ha parlat
molt durant molt de temps, però poques vegades des de l’experiència
dels seus protagonistes principals: els pagesos i pageses. Per tant,
vàrem decidir que, passada l’etapa més reivindicativa, i una vegada
aconseguida la protecció urbanística de l’espai, era el moment de
donar la veu a aquelles persones que durant anys i anys han treballat
la terra i han estat els qui veritablement l’han protegit.
A més, sabíem que les jornades coincidien amb un moment important
per a aquests pagesos i pageses, ja que l’any 2005, ara fa tres anys,
havien començat una nova aventura de recuperar, en el nostre territori,
les pràctiques agrícoles tradicionals del que avui s’anomena agricul-
tura ecològica, i ja podien mostrar els primers resultats d’aquesta
experiència pionera. Per tant, coincidia en el temps la protecció de
l’espai i l’inici de la recuperació de les pràctiques agrícoles tradicionals,
respectuoses amb el medi ambient, realitzades amb la tecnologia ac-
tual: l’agricultura ecològica.
Els articles que s’han recopilat són el resultat de les “desenes” Jornades
de Tardor que amb el títol “Una nova agricultura a Gallecs” es van fer
els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2007 al Centre Cultural La Marineta
i al propi espai de Gallecs i que es van estructurar en tres sessions:
Una primera sessió, que es va fer el divendres 9 de novembre, amb la
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conferència inaugural a càrrec del doctor Francesc Xavier Sans Serra,
professor titular del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat
de Barcelona, que ens va parlar de “L’agricultura ecològica, una eina
de desenvolupament rural sostenible”. En Xavier Sans és un dels
experts en agricultura ecològica més importants dels nostre país. Ell
i el grup d’agroecologia de la Universitat de Barcelona que dirigeix,
estan ara col·laborant amb el Consorci del Parc de l’Espai d’interès
natural de Gallecs i amb l’Associació de Pagesos de Gallecs en tasques
d’assessorament i de recerca en l’aplicació de l’agricultura ecològica.
Xavier Sans ens va parlar dels avantatges de l’agricultura ecològica
com a eina de futur des del punt de vista del desenvolupament rural
i també com una peça més de la lluita contra el canvi climàtic i
l’afavoriment de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del
territori.
La segona sessió es va fer el dissabte 10 de novembre al matí i va
consistir en tres conferències, un esmorzar, i un col·loqui:
La primera conferència, anomenada “Protecció de Gallecs: espais
d’interès natural i activitat agrícola”, a càrrec de Xavier Ludevid i
Massana, arquitecte urbanista, que sóc jo mateix, es va centrar en
fer un repàs del procés històric de protecció de l’espai rural de Gallecs
i dels diferents instruments de protecció que la legislació posa a
disposició d’aquest tipus d’espais.
La segona conferència, anomenada “Agricultura ecològica a Gallecs;
per la igualtat i la preservació del medi”, a càrrec de Gemma Safont
i Artal, enginyera tècnica agrícola, es va centrar en explicar-nos
l’experiència dels pagesos i pageses de Gallecs en la reconversió de
les 100 primeres hectàrees de conreus de secà per a l’agricultura
ecològica amb la idea d’estendre progressivament aquest projecte a
la totalitat de les 545,15 hectàrees de superfície agrícola útil de
l’espai rural de Gallecs.
Després de les dues primeres conferències es va fer una pausa per
esmorzar amb productes de la terra, a càrrec de l’Associació de
Pagesos de Gallecs, i vàrem poder gaudir dels sabors i la qualitat
dels productes que s’elaboren o es comercialitzen a l’espai rural de
Gallecs.
La tercera conferència, anomenada “De Gallecs a la taula”, a càrrec
de Marina Duñach i Torras, cuinera i membre de l’Associació de
Pagesos de Gallecs, es va centrar en explicar-nos com per mitjà de la
cuina i dels productes ecològics de Gallecs podem retrobar-nos amb
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els sabors, els aromes, les propietats, i els plaers gastronòmics que,
amb les preses i la falsa modernitat, hem anat perdent en les darreres
dècades de la nostra història. La Marina va fer un repàs dels principals
productes de Gallecs i de les variades formes de cuinar-los.
Per finalitzar aquesta sessió de dissabte, es va fer un col·loqui amb la
gent de Gallecs, moderat per Gemma Safont, amb la participació
dels ponents i de cinc dels pagesos que estan participant en aquesta
iniciativa de fer a Gallecs agricultura ecològica, en Pere Joan Alsina,
en Salvi Safont, l’Isidre i en Josep Molist, i en Josep Pou. Vàrem po-
der sentir dels protagonistes d’aquest emocionant viatge de retorn
a l’agricultura ecològica, les seves experiències, tant les del passat
com les del present, així com la seva visió del futur agrari d’aquest
estimat territori que és Gallecs.
La tercera sessió, el diumenge 10 de novembre al matí, va tenir per
objecte fer una visita a l‘espai rural de Gallecs guiada pels seus
protagonistes, els pagesos i pageses de l’Associació, una passejada
de tres hores per poder gaudir de les explicacions sobre l’agricultura
ecològica, la història de Gallecs i la dels seus protagonistes.
Aquests articles que aquí es recullen ens indiquen que el camí iniciat
a Gallecs és molt interessant, ja que l’activitat agrícola ecològica,
amb pràctiques respectuoses amb el medi ambient, pot ser sosteni-
ble econòmicament i socialment, i fa augmentar la biodiversitat de
l’espai. Es demostra que l’agricultura i medi ambient es poden com-
plementar i reforçar mútuament.
Xavier Ludevid i Massana
Coordinador de les Jornades
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